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B O L E T Í N O F I C I A L 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
Administración. - Intérvenclón de Fondos 
i , la Diputación Provincial .—Teléfono 1700. 
de la Diputación Provincial . -Tel . 1700 
Viernes 27 de Mayo de 1960 
Núm 122 
No se publica los domingos ni días festvoa. 
Ejemplar corriente: 1,50 pesetas. 
Idem atrasados; 3,00 pesetas. 
Dldios precios serán Incrementados con o 
10 por 100 para amort ización de emprés t i t e 
jamiDistraciáB protlntíal 
Gobierno Civil 
de la proviDda de leún 
C 1 R 6 U L A R 
E l apartado 1.° de la Circular 
de este Gobierno Civil de fecha 6 de 
Abril último, inserta en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia núm. 85 del 
día 12 del mismo mes, referente al 
traslado de restos mortales de los 
Héroes y Mártires de la Cruzada al 
Monumento Nacional de la Sarria 
Cruz del Valle de los Caídos, ente-
rrados en cementerios municipales, 
por haberlo dispuesto asi la Superio-
ndad, el plazo que en el mismo se 
indicaba para formular las solicitu-
des, debe entenderse la de 31 de Julio 
próximo. 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento y efectos. 
León, 21 de Mayo de 1960. 
E l Gobernador Civil, 
2135 Antonio Aluarez de Rementeria 
fccoia, DiDotaclón Provincial 
de Leún 
C O N V O C A T O R I A , 
Para la provisión de una plaza 
Portero Mayor Conserje de esta 
Corporación 
naTfn??16 en la Plantilla de funcio-
ne Pon e!ta Diputación'una plaza 
zado l?1"0 Mayor Conserje, y autori-
^ficadn?^83^161116 Por la Junta Ca-
Poración Destinos Civiles, la Cor-
^ 29 HO'AU11- sesión celebrada el 
ciarla a 5 1 último, acordó anun-
visión r a í i O I l c u r s o libre Para su pro-
^ r 4 8 l a m e n t a r i a . F 
Reates 611 este concurso las si-
B A S E S 
Í Primera, L a plaza está dotada 
l con el sueldo base anual de 15.000 
| pesetas, trienios del diez por ciento 
í del sueldo consolidado y demás de-
j rechos que con carácter general dis-
í frutan los funcionarios provinciales, 
I Segunda. Los concursantes debe-
! rán reunir las siguientes condicio-
fnes: 
I 1.a Ser español. 
I 2,a No hallarse comprendido en 
| ninguno de los casos de incapacidad 
| e incompatibilidad enumerados en 
i el artículo 36 del Reglamento de 
i Funcionarios de Administración Lo-
jcal de 30 de Mayo de 1952. 
3. a Observar buena conducía. 
4. a Carecer de antecedentes pena-
les. 
5 a Disfrutar de perfecta normali-
dad orgánica y funcional y tener 
una estatura de 1,70 metros como 
m í n i m o . 
6. a Tener 21 años cumplidos sin 
exceder de 45 el día en que finalice 
el plazo de presentación de instan-
cias. 
7. a Ser adicto al Movimiento Na-
cional y no haber sido expulsado de 
ningún empleo del Estado, Provin-
cia, Municipio u Organismos autó-
nomos de la Administración. 
Tercera. Las instancias para to-
mar parte en este concurso se dirigi-
rán al limo. Sr. Presidente de la Ex-
celentísima Diputación Provincial, 
reintegradas con póliza de tres pese-
tas y sello provincial de una peseta, 
y se presentarán en el Registro Gene-
ral, en horas de diez a trece, durante 
un plazo de treinta días hábiles, con-
tados desde el siguiente al de la pu 
blicación de esta convocatoria en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia,/ 
Para ser admitido al concurso bas-
tará con que el aspirante manifieste 
en su instancia, expresa y detallada-
mente, que reúne todas y cada una 
de las condiciones exigidas, referidas 
a la fecha de la expiración del plazo 
señalado para la presentación de 
instancias, y acompañen a la misma 
certificación facultativa acreditativa 
, de ios extremos a que se refiere la 
I condición 5,a de la base segunda de 
! esta convocatoria, sin perjuicio de 
í sufrir en su día especial reconoci-
| miento por dos médicos de la Bene-
j ficen cía provincial.. 
| Unirán también a la solicitud los 
j documentos justificativos de los mé-
f ritos que aleguen. * 
Terminado el plazo de presenta-
ción de instancias se publicará la 
I lista de admitidos y excluidos en el 
Í BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, 
i Cuarta. Las funciones encomen-
I dadas al Portero Mayor Conserje, son 
] las que figuran en la Reglamentación 
de Régimen Interno de la Dipu-
tación, las relativas a organización, 
I disciplina, servicio y jefatura del 
* cuerpo de porteros, ordenanzas y 
(maceros provinciales, y las demás 
(que se (Jeriveñ, en relación con la 
í naturaleza deLcargo, de las instruc-
ciones que dicten lá presidencia y 
I secretaría general de la Diputación, 
en uso de sus respectivas atribu-
ciones. 
Quinta. Los concursantes serán 
sometidos a un examen previo de 
aptitud, oral y escrito, a juicio del 
tribunal, que versará sobre alguna 
dé las siguientes materias: 
1. Cultura general. 
2. Definición y clasificación de 
los funcionarios de Administración 
local.—Derechos y deberes de los 
mismos.—Responsabilidad adminis-
trativa,—Nombramientos y situacio-
nes administrativas. — Jornada de 
trabajo, 
3. Dependencias, Servicios y E s -
tablecimientos provinciales: breve 
idea de su misión específica. 
4. Atribuciones de la Diputación 
Provincial y de su Presidencia. 
5. Principales funciones del Se-
cretario general. Interventor de Fon-
dos, Depositario y Oficial Mayor. 
6. Obligaciones específicas del 
Portero Mayor Conserje.—Idem del 
personal subalterno (porteros, orde-
nanzas y sereno). 
7. Tratamiento oficial de prime-
ras autoridades nacionales, provin-
cíales y locales; nociones de protoco-
lo usual en la Diputación provincial; 
idea especial de relación y servicio 
del Portero Mayor Conserje con la 
Presidéncia, los señores Diputados y 
el Secretario general de la Corpo-
ración. 
Sexta. E l examen de aptitud será 
calificado globalmente con la pun-
tuación de cero a diez puntos, siendo 
indispensable para aprobarlo la mí-
nima de cinco puntos. 
Los méritos aportados por los con» 
cursantes serán valorados discrecio-
nalmente por el tribunal con la pun 
tuación de cero a diez, quedando eli-
minado el que no alcance un míni-
mo de cinco. 
L a media aritmética de las pun-
tuaciones obtenidas en las dos par-
tes del concurso, determinará la ca-
lificación final, que no podrá ser 
inferior a diez puntos, y en conse-
cuencia el tribunal podrá declararlo 
desierto si ninguno de los concur-
santes reáne méritos suficieñtes para 
ser nombrado. 
Séptima. E l concursante propues-
to por el Tribunal presentará en el 
Negociado, de Gobernación dentro 
del plazo de treinta días hábiles, a 
partir de la fecha de la calificación 
del último ejercicio, los documentos 
justificativos de los requisitos exigi-
dos en la base segunda, expedidos 
por las autoridades competentes y 
reintegrados con arreglo a la Ley del 
Timbre. 
Octava. Si dentro del plazo indi-
cado en la base anterior, y salvo los 
casos de fuerza mayor, el propuesto 
no presentara su documentación, no 
podrá ser nombrado, y quedarán 
anuladas todas sus actuaciones, sin 
perjuicio de la respónsabilidad en 
que hubiera podido incurrir por fal-
sedad en la instancia presentada. E n 
este caso, el Tribunal formulará pro-
puesta adicional a favor de quien 
habiendo sido declarado apto consi-
dere con mayores méritos. 
Los que tuvieran la condic ión de 
funcionarios públicos estarán exen-
tos de justificar documentalmente 
las condiciones y requisitos ya de-
mostrados para obtener su anterior 
nombramiento, debiendo presentar 
certificación del organismo de que 
dependan acreditando su condic ión 
y cuantas circunstancias consten en 
su Hoja de Servicios. 
Novena. L a fecha, lugar y hora 
del comienzo del examen de aptitud 
se anunciará, al menos, con (|uince 
días de antelación en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, y tendrá lu-
gar después de transcurridos dos me-
ses desde el día de la publicación de 
esta convocatoria. 
Décima. E l plazo para tomar po-
sesión será de treinta días hábiles, a 
contar desde la notificación del nom-
bramiento al interesado, entendién-
dose que si no lo hiciere dentro de 
este plazo, renuncia a su empleo. 
Undécima. Dentro de las condi-
ciones reglamentarias pertinentes, 
acordará la Presidencia la admisión 
y exclusión de solicitantes, el nom-
bramiento del Tribunal y la resolu-
ción de cuantas incidencias se deri-
ven de la tramitación de este con-
curso hasta la entrega del expedien-
te al Tribunal calificador. 
Duodécima. E n lo no previsto en 
estas bases regirán el Reglamento 
General de Oposiciones y Concursos 
de 10 de Mayo de 1957, el de Funcio-
narios de Administración Local y 
los de Régimen Interior de la Corpo-
ración, 
León, 17 de Mayo de 1960. -El Pre-
sidente, José Eguiagaray. 
MODELO DE INSTANCIA 
limo. Sr.: E l que suscribe 
de años de edad, residente 
en domiciliado en la ca-
lle de , S O L I C I T A de V. I . se 
digne admitirle al concurso anun-
ciado por la Excma. Diputación en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia 
del día . . . . . . de de . . . . . . 
para la provisión de una plaza de 
Portero Mayor Conserje,—Y de con-
formidad con lo dispuesto en la 
convocatoria, D E C L A R A BAJO SU 
R E S P O N S A B I L I D A D que reúne to-
dos y cada uno de los requisitos y 
condiciones exigidos y que a conti-
nuación se indican: Nació en . . . . . . . 
el día de . . . . . . . de , . , . . ; no 
se halla comprendido en ninguno de 
los casos de incapacidad e incompa-
tibilidad enumerados en el artícu-
lo 3D del Reglamento de Funciona-
rios de Administración Local; obser-
va buena conducta; carece de ante-
cedentes penales; no padece enfer-
medad orgánica ni funcional y posee 
la talla de metros; es adicto 
al Movimiento Nacional y no ha sido 
expulsado de ningún empleo del Es- , 
tado. Provincia, Municipio u Orga-
nismos autónomos de la Adminis-
tración.— Queda enterado de la res-
ponsabilidad en que incurre si se 
apreciase inexactitud en la presente 
declaración. — Se acompañan a esta 
instancia certificación médica y jus-
tificantes de los méritos que alega.— 
Dios guarde a V. I . muchos años.— 
(Fecha y firma-del solicitante.).— 
limo. Sr. Presidente de la Excma. Di-
putación Provincial de León. 2129 
OeleéacMn de Hacteniía 
de la D r o M a de León 
Servicio del Ealaslro de la Rlaneza 
Risllca 
ANUNCIO 
E n uso de las atribuciones que me 
han sido conferidas declaro aproba-
da la relación de Valores Unitarios 
definitivos de las fincas rústicas del 
término municipal de V a l l e d e ^ ^ 
lledo, tal como estuvieron p^n,, 0" 
ai público, ^P^estas 
Contra este acuerdo cabe el re 
so de alzada ante la Dirección GCllr" 
ral de Impuestos sobre la Renta06 
el plazo de quince días, a partir ri* 
la publicación en el BOLETÍN OPICT 
de la provincia. AI-
! León, 19 de Mayo de 1960.-El In 
geniero Jefe Provincial, Fran^ic?' 
Jordán de Urríes.—V,0 B,°: E l Dd 
gado de Hacienda, P. S., Juif" 
Crespo. 2120 
i Distrito Minero de LeóT 
CA D U C I D A D E S 
A N U N C I O 
j Por resolución de esta Jefatura 
' fue caducado el permiso de investí-
j gación dendminado «La Sorpresa» 
1 número Í1.756, y siendo firme dicha 
í resolución se publica la caducidad 
del citado permiso, declarando el 
I terreno franco y admitiéndose nue-
| vas peticiones a partir de los ocho 
días de la última de las publicacio-
nes en los «Boletines- Oficiales» del 
Estado y de la provincia, 
León, 18 de Mayo de 1960.-El In-
geniero Jefe, Manuel Sobrino, 
2119 
Comisaría lenguas del Norte le España 
A N U N C I O S . 
Don Félix Fernández Urdíales, 
Presidente de la Comisión Organi-
zadora de la Comunidad de Regan-
tes de las Presas de las Vegas y E l 
Rebedul, en término municipal de 
Gradefes, y jurisdicción del pueblo 
de Garfín, al sitio llamado Boca de 
Valdelosguetos, con destino a rie-
gos; cuyo aprovechamiento de aguas 
con sus características se detalla se-
guidamente: 
Provincia: León. 
Nombre del usuario: Comunidad 
de Regantes de las Presas de La ve-
ga y E l Rebedul, . , 
Corriente de donde se deriva ei 
agua: Río Valdeporma. . 
Termino municipal donde radica 
la toma: Gradefes, en la Juqsd/fQc'Pa. 
del pueblo de Garfín, al sitio «ama 
do «Boca de Valdelosguetos». 
Volumen de agua utilizado: 
por segundo. , . . oje-
Objeto del aprovechamiento. ^ 
g0Título en que se funda el ¿erecbo 
del usuario: Prescripción P " ^ . ^ 
continuo durante M , A S . A A C t a de 
años acreditado mediante ^ 
Notoriedad. t*n cum; 
Lo que se hace publlft°Jo en ^ 
plimiento de lo preceptúa" g2V en 
R. D-Ley de 7 de Enero de i ¡a, 
su artícelo 3.° a fin de que en 
3 
He veinte (20) días, contado a par-
f0 de la fecha de publicación del 
bésente anuncio en el BOLETÍN OFI 
AL de la provincia de León, pue 
San ante la Comisaría de Aguas del 
Duero, Muro, 5, Valladolid, presen 
tar las reclamaciones que estimen 
ertic entes los que se consideren 
Lriudicados con lo solicitado, ya 
sean particulares o Corporaciones; 
haciéndose saber que, no tendrán 
fuerza ni valor alguno los escritos 
reclamación que se formulen fuera 
de plazo o no figuren reintegrados 
conforme a la Ley del Timbre en 
V1^alIadolid( 18 de MayQ de 1960— 
E l Comisario Jefe de Aguas, Cipria-
no Alvarez Ruiz, 
2il4 Núm. 650.-147,00 pías. 
Don Félix Fernández Ardíales, 
Presidente de la Comisión Organi-
zadora de la Comunidad de Regan-
tes de las Presas de Vega y E l Rebe-
dul, con vecindad en Garfín, Ayun-
tamiento de Gradefes (León), solicita 
del limo. Sr. Comisario de Aguas del 
Duero, la Inscripción en los Libros 
Registros de Aprovechamientos de 
Aguas Públicas de la Cuenca, de uno 
que disfruta con las del arroyp del 
Rebeduí, en término municipal de 
Gradefes y jurisdicción del pueblo 
de Garfín, al sitio denominado «La 
Camperas, con destino a riegos, cuyo 
aprovechamieiíto de aguas con sus 
caractarísticas se detalla seguida-
mente: S 
Provincia: León. 
Nombre del usuario: Comunidad 
de Regantes de las Presas de L a Ve-
ga y E i Rebedul. 
Corriente de donde se deriva el 
agua: Arroyo del Rebedul. 
Término municipal donde radica 
la toma: Gradefes, en la jurisdicción 
del pueblo de Garfín, al sitio llama-
do La Campera. 
Volumen de agua utilizado: Litros 
por segundo, 
^Objeto del aprovechamiento: Rie-
Título en que se funda el derecho 
JJei usuario: Prescripción por uso 
^ontmuo durante más de veinte 
«nos acreditado mediante Acta de 
iNotr onedad. 
Lo que se hace público en cum-
K miento de lo preceptuado en el 
só o ^ey de 7 de Enero de 1927, -en 
2o 5rtlciíl0 3 0. a fin de que en el pla-
tir H V?Inte (20> días' contado a par 
PrespVa feclla de publicación del 
cUL H i a n u n c i o e n el BOLEAN OFI-
dan ^ y 3 Provincia de León, puer 
deln,, e esta Comisaría de Aguas 
muia uer0. Muro, 5, Valladolid, for-
ftieu Dp f.s aclamaciones que esti-
íeii oír- i1611168 los ^ e se conside 
Ja sean 8 con lo solicitado« 
"es. al^Particulares o Corporacio-
^Ueno^1Smo tiempo se hace saber 
^ndrán fuerza ni Valor al 
guno los escritos reclamación que se 
formulen fuera de plazo o no figu-
ren reintegrados conforme a la Ley 
del Timbre en vigencia. 
Valladolid, 18 de Mayo de 1960.— 
E l Comisario Jefe de Aguas, Cipria-
no Alvarez Ruiz. 
2115 Núm. 649.—165,40 ptas. 
INFORMACION P U B L I C A 
Don Elpidio Alvarez García, en 
concepto de Presidente de la Comu-
nidad de Regantes de Cuevas del Sil, 
vecino de Cuevas del Sil, Ajfanta-
miento de Palacios del Sil (León), 
solicita la inscripción en los Regis-
tros especiales de aprovechamientos 
de Aguas Púb'icas, creados por Real 
Decreto de 12 de Abril de 1901, del 
que viene utilizando del arroyo Fue-
yo, en término municipal de Pa-
lacios del Sil, con destino al riego 
de varias fincas de unas 20 heqjáreas 
de extensión. 
Lo que en cumplimiento de -Io dis-
puesto se hace público para general 
conocimiento por un filazo de veinte 
días naturales, contados a partir de 
la fecha de inserción de este anun-
cio en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia de León, a fin de que los que 
se consideren perjudicados con esta 
petición^puedan presentar sus recla-
maciones en el plazo fijado, en la 
Alcaldía del Ayuntajtniento de Pala-
cios del Sil o en esta Comisaría de 
Aguas del Norte de España, en cuyas 
oficinas, sitas en Oviedo, Plaza de 
España, número 2, 2.°, se hallará de 
manifiesto el expediente, para que 
pueda ser examinado por quien lo 
desee. ' 
Oviedo,28 de Abril de 1960—El 
E l Comisario Jefe, Juan González 
L-Villarnil. 
1925 Núm. 637.-102,40 ptas. 
Ayuntamiento de 
León 
Aprobadas por el Pleno de este 
Excmo. Ayuntamiento, en sesión ce-
lebrada el día 12 del actual, las bases 
que habrán de regir paraUa enajena-
ción de parcelas en la «Zona Indus-
trial», se hacen públicas, en cumpli-
miento de lo dispuesto en el art. 24 
del vigente Reglamento de Contrata-
tación de las Corporaciones Locales, 
para que durante un plazo de ocho 
días, puedan presentarse cuantas re-
clamaciones se estimen pertinentes, 
León, 18 de Mayo de 1960.—El Al-
calde, José M*. Llamazares. 2130 
Ayuntamiento de 
San Andrés del Rabanedo 
Cumplidos los trámites reglamen-
tarios, se saca a subasta la ejecución 
de la obra de construcción de un 
edificio en San Andrés del Rabane-
do, con destino a Casa Consistorial 
de este Ayuntamiento, bajo el tipo 
de 280.000 pesetas, a la baja. 
E l plazo para la realización de las 
obras será de seis meses, a partir de 
la adjudicación definitiva. 
Los pliegos, memorias, proyectos, 
planos y demás, estarán de manifies-
to al público en la Secretaría muni-
cipal, durante los días laborables, y 
horas de oficina, para que puedan 
ser examinados. 
Los licitadores consignarán an la 
Depositaría municipal, o en la Caja 
General de Depósitos o en sus sucur-
sales, en concepto de garantía provi-
sional, la cantidad de 8.400 pesetas, 
y el adjudicatario prestará, como ga-
rantía definitiva, el 6 por 100 del 
importe de la adjudicación. 
Las proposiciones, con sujeción al 
modelo que al final se indica, se 
presentarán en la Secretaría munici-
pal, durante las horas de diez a tre-
ce, desde el siguiente día al de la 
publicación de este anuncio, hasta 
el anterior del señalado para la su-
basta. 
L a apertura de plicas se verificará 
en el salón de sesiones de esta Casa 
Consistorial, a las doce horas del 
día siguiente al en que se cumplan 
veinte, a contar del inmediato al de 
la publicación del anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia. 
Todos los plazos y fechas que se 
citan, se entienden referidos a días 
hábiles. 
Se hace constar que en el presu-
puesto extraordinario que simultá-
neamente se tramita a este fin, se 
consigna créditg suficiente para la 
ejecución de la Imra de referencia. 
Modelo de proposición 
Don . . . . . de . . . . años de edad, 
estado . . . . , vecino de domici-
liado en . . . . , enterado del pliego de 
condiciones facultativas y económi-
co administrativas, así como d é l o s 
demás documentos obrantes en el 
expediente, cuyo anuncio de subasta 
se halla insertado en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia núm 
del día se compromete a reali-
zar las obras de construcción de un 
edificio en San Andrés del Rabane-
do, con destino a Casa Consistorial, 
con sujeción estricta al proyecto y 
demás previsiones, en la cantidad 
de . . . . (en letra) pesetas, o bien 
ofrece la baja en el tipo de licita-
ción de . . . . pesetas. 
Adjunto resguardo de haber depo-
sitado la cantidad de pesetas, 
como garantía provisional exigida, y 
también acompaña declaración de 
no estar afectado de incapacidad. 
E n a . r . de de 1960. 
Firma del licitador. 
San Andrés del Rabanedo, a 21 
de Mayo de 1960.-El Alcalde, José 
Fernández. 
2132 Nún¿ 652.-204,75 ptas. 
AdmíDístración de justicia 
AUDIENCIA TERRITORIAL DE VALLADOU 
Hallándose vacante en la actuali-
dad los cargos de Justicia Municipal 
que a continuación se relacionan, se 
convocá por la presente el corres-
pondiente concurso para la provi-
sión de dichos cargos, a fin de que 
los que deseen tomar parte en él pre-
senten ante el Juzgado de Primera 
Instancia correspondiente la solici-
tud y documentos que previenen las 
disposiciones orgánicas vigentes, en 
el término de un mes, a partir de 
la fecha de su publicación en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia: 
Juez Comarcal sustituto de Tore-
no, cargo que se declara vacante en 
cumplimiento del Decreto 2181 de 
3 de Diciembre de 1959. 
Juez de Paz de Valdepiélago. 
Valladolid, 21 de Mayo de 1960,-
E l Secretario de Gobierno, F . de la 
Cruz Presa.—V.0 B.0: E l Presidente, 
Cándido Conde Pumpido, 2126 
T R I B U N A L P R O V I N C I A L 
DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRAT1VO 
DE LEON . 
Don José López Quijada, Secretario 
del Tribunal Provincial de lo con 
tencioso administrativo de León. 
Certifico: Que en este Tribunal y 
con el número 15 de 1960, sé tramita 
recurso de esta jurisdicción inter-
puesto por don Deogracias Castella-
nos Avila, contra acuerdo del Ayun 
tamiento de Sahagún de fecha 8 de 
Enero de 1960, por el que se desesti 
m ó petición de revisión de éxpedien 
te de jubi lación del recurrente como 
encargado del cementerio de Saha-
gún, así como del notificado en 10 
de Marzo por el que se desestima el 
recurso de reposición. 
Y para su publicación en el BOLE 
TIN OFICIAL de la provincia, expido 
él presente con el visto bueno del 
limo. Sr. Presidente, en León, a diez 
de Mayo de mil novecientos sesenta 
José López Quijada.—V.0 B.0: E l Pre 
sidente, G. F . Valladares. 2124 
Juzgado Municipal número dos 
de León 
Don Aurelio Chicote de Pablo, Se 
cretario del Juzgado municipal 
número 2 de León: 
Doy fe: Que en el juicio verbal de 
faltas número 285 dé 1959, r e c a y ó l a 
siguiente sentencia, cuyo encabeza 
miento y parte dispositiva es como 
sigue. 
Sentencia.—En la ciudad de León 
a 19 de Mayo de 1960, Visto por el 
Sr. D. Siró Fernández Robles, Juez 
municipal número 2 de esta ciudad 
el precedente juicio de faltas, siendo 
partes el señor Fiscal Municipal titu 
ar, en ejercicio de la acción pública; 
y como denunciados, Jacinto López 
Martínez, soltero, hijo de Enrique y 
de Florinda, natural de Villoría de 
Orbigo, Secundino Cordero Rodrí-
guez, soltero, htjo de Emiliano y de 
Esperanza, natural -de Valladolid, y 
José María- Trabanco Rodríguez, 
solter®, hijo de José Luis y de Victo-
ria, natural de Gijón, hoy en ignora-
do paradero, por el hecho de hurto 
de conejos. 
Fallo.—Que debo condenar y con^ 
deno a los denunciados Jacinto Ló-
pez Martínez y a José María Traban-
co Rodríguez, como autores respon-
sables de una falta de hurto, sin la 
concurrencia de circunstancia mo-
dificativa de su responsabilidad cri-
minal, a la pena de cinco días de 
arresto menor a cada uno de ellos, y 
»\ pago de las costas por mitad.— 
Así por esta mi sentencia que se no-
tificará a las partes por medio del 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia^ lo 
pronuncio, mando y firmo.—Siró 
Fernández Robles.—Rubricado. 
Y para que conste y su publica-
ción en el BOLETÍN OFICIAL y sirva 
de notificación a Jacinto López Mar-
tínez y José M.R Trabanco Rodríguez, 
que se hallan en ignorado paradero, 
expido la presente en León a 19 de 
Mayo de 1960.-A. Chicote. 2113 
en el BOLETÍN OFICIAL de la prov" 
cía, en L a Vecilla, a dieciocho í ' 
Mayo de mil novecientos sesenta 
E l Secretario, Leonardo Mata 2107 
Juzgado Comarcal de L a Vecilla 
Don Leonardo tyteta Fernández, Se-
cretario del Juzgado Comarcal de 
L a Vecilla (León), 
Doy fe: Que en el juicio verbal de 
faltas a que se hará mérito, se ha 
practicado la siguiente tasación de 
costas que practica el Secretario que 
suscribe de las devengadas en el pre-
sente juicio de faltas núm. 3 de 1960, 
y que corresponde satisfacer al con-
denado Manuel Riojano Ribado: 
Pesetas 
Derechos Registro.. 20,00 
Idem juicio y diligencias pre-
v i a s . . . . . 115,00 
Idem suspensión j u i c i o . . . . . . . 40,00 
Idem ejecución sentencia,,;.. 30,00 
Idem reconocimiento médico, 100,00 
Idem parte m é d i c o . . . . . . . . . . . 25,00 
Idem exhortos y cartas-órde-
nes , 50,00 
Reintegros y mutualidades.... 16,00 
Derechos tasación costas . . . . . 23,80 
TOTAL S. E. C O. . . . 419,80 
Y para que conste y sirva de noti-
ficación, por término de tercero día, 
al condenado Manuel Riojano Riba-
do, que se halla en ignorado parade-
ro, requiriéndole al propio tiempo 
para que en el plazo de quinto día 
se presente para cumplir los cinco 
días de arresto que como pena prin-
cipal le fueron impuestos, bajo los 
consiguientes apercibimientos, expi-
do la presente para su publicación 
Juzgado Comarcal de Cistierna 
Don Ricardo Cuesta de la Fuent 
Secretario del Juzgado Comarcal 
de la villa de Cistierna y su Co-
marca (León). 
Doy fe: Que en los autos de juicio 
verbal de faltas seguido en este Juz, 
gado con el núm. 13 del corriente 
año, sobre lesiones causadas a Es^ 
tefanía Prieto y Prieto, en las que ha 
sido condenada como responsable 
en concepto de autora la denunciada 
(|arroen López González, vecina que 
fue de Sotillos de Sabero, se ha prac-
ticado la oportuna tasación de costas 
y responsabilidades en la forma si-
guiente: 
TASACION DE COSTAS 
Pesetas 
Arresto menor impuesto, cin-
co días. 
Derechos Tasas Judiciales en 
la sustanciacíón del juicio, 
diligencias previas a la con-
vocatoria, Registro y ejecu-
ción de sentencia (artícu-
los 28 y 29 y D. C. 11 del 
Decreto de 18 de Junio de 
1959) . . . . . . . 
Idem por dos Cartas-Ordenes 
al Juzgado de Paz de Sa-
bero (artículo 31) 
Reintegros de papel invertido 
y calculado para diligen-
cias pos ter iores . . . . . . . . . . . 
Pólizas de la Mutualidad Ju-
dicial y de Justicia Muni-
cipal • • • 
Honorarios Médicos por la 
asistencia facultativa y cu-
ración de la fesionada, se-
gún minuta , • 
Gastos de locomoción del 
Juzgado de Paz de Sabero, 
según minuta • • 
Total general 413>50 
De cuyas cuatrocientas trece pese-
tas con cincuenta céntimos, resuiw 
responsable la encartada Larmen 
López González, a que asciende 1* 
tasación, salvo error u omíslo°' / f in 
la que se le da vista a la misma a n^ 
de que en un plazo de tres días P . 
da presentar ante este Juzga"" 
reclamaciones que crea justas. de 
Y para que así conste y si^. me. 
notificación a la P ^ g ^ L f i N OFI-
dio de inserción en el ^ ^ ' t r a r s e 
CIAL de la provincia por 0 ex-
ausente en ignorado P a ^ ei visto-
165,00 
50,00 
13,50 
10,00 
125,00 
50,00 
la  POr < 
c  
ignorado P^"%1 V i ^ 
pido y firmo la presente con c 
buenó del Sr. Juez Comarca^ ^ mú 
tierna a diez y ocho ^fra¿d0 C a f 
novecientos s e s e n t a . — w ^ ^ i (ile; 
t a . - V , 
gible). 
•marcal (ij^,,. 
ta . -V.0 B.0: E l J ez Gomar ^
